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Departmental Research 1997-1999）。ところが 2001年暮れにこれら 9つの部門が以下の
通り、1つのアジア部門と 3つのヨーロッパ部門に統合された。すなわち、アジア部門、
家具・繊維・ファッション部門、彫像・金属細工・陶磁器・ガラス器部門、文書画像部門






アジア部門の 2つを統合したばかりではなく、新たに中東・イスラム（Middle East Asia 
































































子供 ベスナル・グリーン子供博物館 ベスナル・グリーン子供博物館 ベスナル・グリーン子供博物館




















































に約 5万点の収蔵品の画像と説明文を掲載する予定である。第六は V&A Museumは国
際博物館会議（The International Council for Museums：ICOM）と英国博物館協会


















































収蔵品はエックスヒビション・ロード（Exhibition Road）を挟んで V&A Museum本館
と反対側にあった別の建物に分離して収蔵されていた。そして引き続きインド博物館とし
て知られていた。その後 1950年代中頃にはこの新しいインド博物館は取り壊され、その

































































ト（The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty）、1897年に創刊
された『カントリー・ライフ』（Country Life）10、1896年にロンドン家具産業の中心地
であったイースト・ロンドン地区のベスナル・グリーン博物館 11で開催された英国家具




























ション（Wallace Collection）、テンプル・ニューサム・ハウス（Temple Newsam 
House）、レディー・リーバー・アート・ギャラリー（Lady Lever Art Gallery, National 
Museum Liverpool）、ボウズ博物館（Bowes Museum）などの収蔵品はとても重要なも
のである。しかしそれらは英国家具が中心である。またコッツウォルド地方の家具を収蔵































































































p.3, V&A Collections 2003：p.32）。これらの版画・素描・絵画の収蔵品は主にヘンリー・











国家収蔵品」（National Collection of the Art of the Photography）と呼ばれるようになっ
た。但しこれらの収蔵品には写真撮影のための機材は含まれていない。それらはロンドン




































ン・建築図面などである（V&A Collections 2003：p.32）。この V&A Museumの文書画
像部署は、デザイン研究のための一次資料を大量に収蔵する英国内の中心地となってい
る。デザインの歴史に関する収蔵品の規模は英国内では他に類を見ない。実は 2004年暮
れまでは、英国王立建築家協会（Royal Institute of British Architects：以下 RIBAと表記）
が管理していた約 100万点の建築図面が英国内随一の規模のデザイン関連収蔵品であっ





















































5）V&A Museumアーカイヴス（V&A Museum Archives）
　V&A Museumアーカイヴスは、芸術・デザイン・アーカイヴ（Archive of Art and 
Design：以下 AADと表記する）、ビアトリックス・ポッター・コレクション（Beatrix 

























「ヒール＆サン」、同じく「ハビタ」などの名である（V&A-AAD Subject Guide: 
Architecture and Interior Designホームページ）。コンテンポラリーな芸術デザインのアー
カイヴスでは、現在活躍中の各種デザイナー、インテリアショップ、クラフト・カウンシ
ルの記録などがある。また「商業中心地トロール網作戦」（High Street Trawl）によって、









やチラシなどがある（V&A-AAD Subject Guide: Fashionホームページ）。繊維デザイン
のアーカイヴスでは、テキスタイル・デザイナー、テキスタイルの販売促進活動、テキス
タイル製造企業、テキスタイル研究家の資料、椅子張り家具工房の記録などがある






















品は使用材料によって 7つに分類されていた。さらに 1970年にアジア 2部門が設立され








































 2 東アジア部門と極東部門は 1970年に設立された。東アジア部門は後にインド・東南
アジア部門と呼ばれた。
 3 将来計画の詳細は第三部で論じる。
 4 『収蔵品収集計画書』の直近のものは 2004年 8月に発行された。
 5 ベスナル・グリーン子供博物館と演劇博物館の収蔵品の概要と収集計画については割
愛する。
 6 ロンドン東インド会社は 1600年 12月エリザベス 1世の東インド貿易の特許状賦与
により設立された。1698年には競争会社イギリス東インド会社が設立された。そして
1709年に両者は合併し、合同東インド会社と称した。そして 1858年に解散した。




 9 18世紀と 19世紀が英国家具産業の黄金時代であった。
 10 雑誌『カントリー・ライフ』は 1935年まで発行された。
 11 ベスナル・グリーン博物館は 1896年当時、V&A Museumの前身であるサウス・ケ
ンジントン博物館の支館であった。現在も V&A Museumの構成館の 1つであり、ベ
スナル・グリーン子供博物館として存在している。そして大きな改装工事のために
2005年 10月 31日から約 1年間休館している。
 12 巡回部門は 1977年に解散した。
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